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Judul Skripsi : Hubungan Terpaan Iklan TVC Bukalapak dan Tingkat 
 Pendapatan dengan Minat Bertransaksi di Bukalapak. 
Nama  : Prio Wicaksono 
NIM   : 14030114130065 
 
 Iklan adalah instrumen promosi yang mudah dalam mengkomunikasikan 
dengan konsumen mengenai kemudahan dan keunggulan suatu jasa atau produk. 
Bukalapak menjadi retail daring yang mengeluarkan dana iklan paling besar untuk 
belanja iklan TVC yaitu sebesar 813,78 miliar rupiah. Bukalapak mengeluarkan 
dana terbesar untuk iklan TVC tetapi masih menempati posisi empat pada survey 
Top Brand Award. Pencarian informasi adalah salah satu ciri minat bertransaksi. 
Dengan adanya kenaikan pendapatan, seharusnya diimbangi dengan kenaikan 
minat beli. Menurut BPS Jateng, pada tahun 2018 penghasilan rata-rata penduduk 
adalah Rp36,78 juta/tahun. Rata-rata pendapatan penduduk Jawa Tengah itu 
mengalami peningkatan dibanding 2017 yang hanya Rp34,22 juta/tahun. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara terpaan iklan 
TVC Bukalapak dan tingkat pendapatan dengan minat bertransaksi di Bukalapak. 
Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Advertising Exposure dan 
Teori Kategori Sosial. Penelitan ini merupakan penelitian kuantitatif  dengan tipe 
eksplanatori. Peneliti menggunakan teknik non probability sampling dengan 
jumlah sampel sebanyak 65 orang yang berusia 17-34 tahun di kota Semarang 
yang terkena terpaan iklan TVC Bukalapak dan mempunyai pendapatan. 
Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan menggunakan analisis korelasi Kendall’s 
Tau, menunjukan bahwa terdapat hubungan positif pada variabel terpaan iklan 
TVC Bukalapak dengan minat bertransaksi di Bukalapak dengan signifikansi 0,000 
dan koefisien korelasi sebesar 0,845. Variabel tingkat pendapatan dengan minat 
bertransaksi di Bukalapak juga berhubungan positif dengan signifikansi 0,000 dan 
koefisien korelasi sebesar 0.687. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat 
hubungan positif antara terpaan iklan TVC Bukalapak dan tingkat pendapatan 
dengan minat bertransaksi di Bukalapak. Dengan hasil tersebut,  disarankan 
kepada Bukalapak untuk melakukan penelitian agar strategi iklan lebih efektif 
terkena pada khalayak.  
 













Essay Title : Correlation Between Bukalapak TVC Advertising Exposure and 
 Income levels with Interest in Transaction at Bukalapak. 
Name  : Prio Wicaksono 
NIM   : 14030114130065 
 
 
Advertisement is a promotional instrument that can easily communicate with 
consumers about the convenience and superiority of a product or service. 
Bukalapak becomes the online retail store with the highest budget for TVC 
advertisement, which spends 813,78 billion rupiah. Bukalapak allocated the 
biggest budget for TVC advertisement but still sits on the fourth place based on 
Top Brand Award survey. Information gathering is one of the characteristics of 
transaction interest. With an increase in income, there should be an equal increase 
in buying interest. According to BPS Jateng, in 2018 the average income of the 
residents was Rp. 36,78 million/year. The average income of Central Java residents 
has increased from Rp. 34,22 million/year in 2017. 
 
The objective of the study is to understand the correlation between TVC 
advertising exposure of Bukalapak and income level with the transaction interest 
in Bukalapak. The theory used is Advertising Exposure Theory and Social Category 
Theory. This is a quantitative study with explanatory research methodology. The 
writer uses non-probability sampling technique with a sample of 65 people in the 
17-34 age range who live in Semarang and are exposed to Bukalapak’s TVC 
advertisement and receive monthly income. Based on the hypothesis testing using 
Kendall’s Tau correlation analysis, it is found that there is a positive connection 
between Bukalapak’s TVC with transaction interest in Bukalapak with a 
significance number of 0,000 and correlation coefficient of 0.845. On another 
variable between income levels and transaction interest in Bukalapak, there is a 
positive connection with a significance number of 0,000 and correlation 
coefficient of 0,687. The conclusion of the study reveals that there is a positive 
connecction between Bukalapak’s TVC and income level with buying interest in 
Bukalapak. With the said result, it is recommended for Bukalapak to conduct 
research to make the advertisement strategy more effective in front of the 
audiences. 
 










 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia dan 
rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
“Hubungan Terpaan Iklan TVC Bukalapak dan Tingkat Pendapatan dengan Minat 
Bertransaksi di Bukalapak” sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan S1 
Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. 
Penelitian  ini dilakukan untuk  mengetahui hubungan terpaan iklan TVC Bukalapak 
dan Tingkat Pendapatan dengan Minat Bertransaksi di Bukalapak. 
 Skripsi ini terdiri dari empat bab, diawali dengan pendahuluan yang 
membahas kondisi dan permasalahan yang dialami Bukalapak dalam memasarkan 
produk, selain itu juga terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian 
mebahas juga mengenai teori-teori yang digunakan, yaitu Advertising Exposure 
hingga metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dilanjutkan bab dua yaitu 
hasil uji validitas dan realibilitas serta hasil pengumpulan data dari responden 
tentang terpaan iklan TVC Bukalapak, tingkat pendapatan dan minat bertransaksi 
di Bukalapak. Selanjutnya pada bab ketiga dipaparkan hasil uji hipotesis serta 
analisis dan pembahasan dari ketiga variabel, yakni terpaan iklan TVC Bukalapak 
dan tingkat pendapatan dengan minat bertransaksi di Bukalapak. Kemudian 
ditutup dengan kesimpulan dan saran di bab empat. 
 Penulis berharap skripsi ini dapat digunakan sebaik-baiknya dan bermanfaat 
baik untuk pihak-pihak terkait, maupun siapa pun yang membaca dan 
 x 
mempelajarinya. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi 
yang dibuat ini, maka dari itu penulis meneriman kritik serta saran demi kemajuan 
penulis di masa yang akan datang. 
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